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MOTTO 
 
1. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya 
sendiri (QS. Ar-ra'd ayat 11). 
2. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Al Baqarah ayat 
153). 
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ABSTRAK 
 
Dewi Purwati. C0109008. 2013. Kawin Paksa dalam Novel Singkar Karya Siti 
Aminah (Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.   
 
Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah struktur 
novel Singkar karya Siti Aminah berdasarkan teori fiksi  dari Robert Stanton yaitu 
fakta-fakta cerita yang meliputi karakter, alur, latar, tema, serta sarana-sarana 
sastra yang meliputi judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi? 
(2) Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam novel Singkar 
karya SitiAminah? (3) Bagaimanakah gambaran kawin paksa dalam novel Singkar 
karya Siti Aminah? 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur novel Singkar 
karya Siti Aminah berdasarkan teori fiksi dari Robert Stanton Stanton yaitu fakta-
fakta cerita yang meliputi karakter, alur, latar, tema, serta sarana-sarana sastra 
yang meliputi judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi (2) 
Mengungkapkan kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam novel Singkar 
karya Siti Aminah (3) Menemukan gambaran kawin paksa dalam novel Singkar 
karya Siti Aminah. 
 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk 
mengkaji sebuah karya sastra. Jadi penelitian ini bisa disebut dengan penelitian 
sastra. Penelitian sastra adalah suatu usaha untuk mengungkapkan fakta literer 
berdasarkan realita literer untuk dikembangkan dan uji kebenarannya dengan cara 
menganalisis data-data literer yang telah dikumpulkan. Penelitian ini akan 
menganalisis novel Singkar karya Siti Aminah dengan membongkar unsur 
struktural dari Robert Stanton yang meliputi fakta-fakta cerita yang meliputi 
karakter, alur, latar, tema, serta sarana-sarana sastra yang meliputi judul, sudut 
pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi, dan aspek sosiologi sastra yang 
meliputi kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam novel Singkar karya Siti 
Aminah dan kawin paksa yang terdapatdalam novel Singkar karya Siti Aminah. 
 
Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu (1) Dilihat dari unsur 
struktural yang terdapat dalam novel Singkar menunjukkan adanya hubungan 
yang erat dan saling mengkait antara unsur satu dengan lainnya. Unsur struktural 
dalam novel ini meliputi fakta-fakta cerita yang meliputi karakter, latar atau 
setting dan alur, tema dan sarana-sarana sastra yang meliputi simbolisme, sudut 
pandang, gaya dan tone, serta ironi yang dirangkum menjadi satu kesatuan yang 
utuh sehingga mampu membentuk makna secara keseluruhan cerita. (2) Dilihat 
dari segi kondisi sosial masyarakatnya. Kondisi sosial masyarakatnya berupa 
kondisi ekonomi, pendidikan, dan kondisi interaksi sosial. Kondisi ini adalah 
kondisi yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Kondisi ekonomi yang 
dicerminkan dalam novel Singkar karya Siti Aminah adalah kehidupan mayoritas 
warga masyarakatnya adalah seorang petani. Kondisi pendidikan dalam novel ini 
membuktikan adanya peningkatan yang signifikan. (3) Dilihat dari segi kawin 
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paksa yang diungkapkan dalam novel membuktikan bahwa pandangan antara 
orang tua dengan anak muda bisa berjalan secara beriringan. 
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ABSTRACT 
 
DEWI PURWATI. C0109008. Forced Marriage in Novel of Singkar by Siti 
Aminah (A Sociological Review of Literature). Thesis: Javanese Department of 
Faculty of Literature and Fine Arts of Sebelas Maret University Surakarta. 
 
The problem formulation in this research are (1) How is the structure of 
Singkar novel by Siti Aminah based on Robert Stanton’s fiction theory that are the 
story facts including character, groove, setting, theme, also means of literature 
including title, point of view, style and tone, symbolism, and irony (2) how is the 
community’s social condition in the Singkar novel by Siti Aminah? (3) how is the 
description of forced marriage in the Singkar novel by Siti Aminah? 
This research has purpose that are (1) to describe the structure of Singkar 
novel by Siti Aminah based on Robert Stanton’s fiction theory that are the story 
facts including character, groove, setting, theme, also means of literature 
including title, point of view, style and tone, symbolism, and irony (2) to explain 
the community’s social condition in the Singkar novel by SitiAminah (3) to find 
out the description of forced marriage in the Singkar novel by SitiAminah. 
The form of this research is a descriptive qualitative research that is used to 
analyze a literature product. Thus, this can be named a literature research. It is an 
effort of revealing literature’s facts based on literature reality to be improved and 
be tested the truth by analyzing literature data which has been collected. This 
research will analyze the Singkar novel by Siti Aminah by revealing structural 
elements stated by Robert Stanton covering the story facts consisting of character, 
groove, setting, theme, also means of literature consisting title, point of view, style 
and tone, symbolism, and irony, also literature sociology’s aspect namely the 
community’s social condition in the Singkar novel by Siti Aminah and forced 
marriage in the Singkar novel by Siti Aminah. 
From the analysis we can conclude namely, (1) from the structural elements 
in the Singkar novel it is showed that there is a tight correlation among those 
elements. The structural elements in this novel are covering the story facts 
including character, groove, setting, theme, also means of literature consisting 
symbolism, point of view, style and tone, and irony which is concluded into an 
integrate unity so that they are able to establish the meaning of the whole story. 
(2) Seeing from the community’s social condition, it shows the condition of social 
interaction, educational and economic background. This is a common 
community’s social condition. Due to economic background in Singkar novel by 
Siti Aminah, mostly the people are farmer. Educational background in this novel 
is described by showing the significant improvement. (3) Concluding from the 
side of forced marriage explained in this novel, it is proven that there is a different 
point of view or argument between the juvenile and the parents. At last, that 
difference can go hand in hand. 
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SARI PATHI 
 
Dewi Purwati. C0109008. 2013. Kawin Paksa dalam Novel Singkar Karya Siti 
Aminah (Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah 
Fakultas Sastra lan Seni Rupa Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta.   
 
prêkawis wontên ing panalitèn punika, (1) Kados pundi struktur novèl 
Singkar anggitanipun Siti Aminah ingkang adhêdhasar teori fiksi saking Robert 
Stanton inggih punika fakta-fakta cariyos, ingkang antawisipun paraga, alur, 
latar, tema, sarta sarana-sarana sastra ingkang antawisipun irah-irahan, sudut 
pandang, gaya lan tone, simbolisme, lan ironi? (2) Kados pundi kondisi sosial 
masyarakatipun wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti Aminah? (3) Kados 
pundi gambaran kawin paksa wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti 
Aminah? 
 
Tujuan panalitèn inggih punika, (1) Ngandharakên struktur novèl Singkar 
anggitanipun Siti Aminah ingkang adhêdhasar teori fiksi saking Robert Stanton 
inggih punika fakta-fakta cariyos, ingkang antawisipun paraga, alur, latar, tema, 
sarta sarana-sarana sastra ingkang antawisipun irah-irahan, sudut pandang, gaya 
lan tone, simbolisme, lan ironi (2) Ngandharakên kondisi sosial masyarakatipun 
wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti Aminah (3) Ngandharakên gambaran 
kawin paksa wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti Aminah. 
 
Bêntuk panalitèn inggih punika deskriptif kualitatif ingkang 
dipunginakakên kanggé nganalisis karya sastra. Dados panalitén punika sagêd 
dipunwastani panalitén sastra. panalitén sastra, inggih punika budidaya kanggé 
ngandharakên fakta literer andhèdhasar realita literer kangge dipunkêmbangakên 
lan dipunuji kêlêrêsanipun kanthi cara nganalisis data-data literer ingkang sampun 
dipunkêmpalakên. Panalitèn punika badhé nganalisis novel Singkar anggitanipun 
Siti Aminah kanthi nganalisis unsur struktural saking Robert Stanton ingkang 
antawisipun fakta-fakta cariyos, ingkang antawisipun paraga, alur, latar, tema, 
sarta sarana-sarana sastra ingkang antawisipun irah-irahan, sudut pandang, gaya 
lan tone, simbolisme, lan ironi, lan aspek sosiologi inggih punika kondisi sosial 
masyarakatipun wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti Aminah lan kawin 
paksa wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti Aminah. 
 
Saking analisis punika sagêd dipunsimpulakên inggih punika, (1) 
Dipuntingali saking unsur struktural ingkang wontên ing novel Singkar 
anggambarakên hubungan ingkang rakêt rumakêt antawis unsuripun. Unsur 
struktural wontên ing novel menika antawisipun fakta-fakta cariyos, ingkang 
antawisipun paraga, alur, latar, tema, sarta sarana-sarana sastra ingkang 
antawisipun irah-irahan, sudut pandang, gaya lan tone, simbolisme, lan ironi 
ingkang dipunrangkum dados satunggal kesatuan ingkang wutuh saéngga sagêd 
kabêntuk makna saking sêdaya cariyos. (2) dipuntingali saking kondisi sosial 
masyarakatipun inggih punika arupa kondisi ekonomi, pendhidhikan, lan kondisi 
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interaksi sosial. Kondisi punika sami kaliyan kondisi masyarakat umumipun. 
Kondisi ekonomi wontên ing novel Singkar anggitanipun Siti Aminah inggih 
punika pagêsangan mayoritas warga masyarakatipun inggih menika dados petani. 
Kondisi pendhidhikan wonten ing novel menika maringi bukti menawi 
pendhidhikan langkung maju. (3) Dipuntingali saking kawin paksa ingkang 
diandharakên wontên novel punika maringi bukti menawi pandhangan antawis 
tiyang sepuh kaliyan tiyang ênèm sagèd lumampah kanthi sesarêngan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
